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Amb aquest article volem presentar una pimera exposició de les dades del projecte de recerca 
Cançó popular i industrialització a Menorca, becat conjuntament per l’Institut Menorquí d’Estudis 
i l’Institut Ramon Muntaner per a ser duit a terme entre la primavera de l’any 2015 i la de 2016. 
La nostra recerca s’allunya volgudament del camp d’estudi tradicional de l’etnomusicologia al 
nostre país, el del món agrícola i rural, per centrar-se en un àmbit d’estudi molt menys explorat: el 
de la vida fabril i industrial que, no només a les grans fàbriques de Catalunya i el País Valencià, sinó 
també als centres de producció de Menorca i Mallorca, va ocupar i segueix ocupant encara la tasca 
diària de milers de treballadors. Tot aquell món, tota aquella gent, i per tant, tota la seva activitat 
musical, que durant anys ompliren i segueixen omplint, fàbriques i tallers. 
En català, de fet, només trobam una sola monografia sobre el tema, el llibre titulat Cantar a la 
fàbrica, cantar al coro, de Jaume Ayats (2008), sobre les indústries de la conca del Ter mitjà, estudi 
que el professor Joaquim Rabasseda (2008) va qualificar com «el naixement de la musicologia 
industrial» a casa nostra; per contra, el món anglosaxó sí que mostra des de fa anys interès en aquest 
camp d’estudi, com són el magnífic treball musicològic que ja el 1978 la folklorista nord-americana 
Betty Messenger va publicar sobre les fàbriques tèxtils de lli d’Irlanda del Nord, Picking up de 
Linen Threads, o les publicacions del sociòleg Marek Korczynski sobre música i societat industrial 
britànica i al lloc de treball. 
La nostra investigació beu, per tant, d’aquestes fonts teòriques i metodològiques, per dur a terme la 
recerca a Menorca, l’única illa de les Balears on l’activitat industrial manufacturera segueix 
representant un sector rellevant en termes econòmics. Aquest treball s’insereix, doncs, en aquesta 
categoria de «musicologia industrial» recentment inaugurada als Països Catalans. 
Treball de camp 
Del 2 al 16 de juliol d’enguany realitzàrem 32 entrevistes a més de 50 persones, homes i dones 
d’edats diferents (entre aproximadament els 40 i els 80 anys) i feines diverses, de tots els municipis 
de Menorca excepte es Mercadal i Fornells, i Sant Lluís. Visitàrem així mateix les fàbriques de 
sabates de Pons Quintana (Alaior), Ria (Ferreries) i Mibo (Migjorn Gran), a més del fons del Museu 
de Menorca i el de la cadena COPE-Menorca, aquest darrer per l’interès relacionat amb l’antic 
programa matinal Verde Campo, molt popular entre els treballadors menorquins els anys 60 i 70, i el 
seu arxiu musical. 
També hem procurat cobrir els dos espais de treball, actual i històric, de la manufacturació 
industrial: els tallers o cotxeries, normalment de grups de cinc o sis dones «i qualque jovenet» -
àmbits de socialització quasi exclusivament femenina, per tant-, dedicades a activitats d’acabament 
o embelliment del producte; i per altra banda, les fàbriques, dissenyades per dur a terme totes les 
fases de producció dins el mateix recinte, amb zones de feina ben delimitades i un sistema de treball 
semiautomatitzat i en cadena. L’activitat musical dins aquests dos tipus de recinte és, 
necessàriament, diferent. 
La decisió inicial fou centrar-nos sobretot amb la indústria sabatera. Això ha fet que tenguem 
relativament menys informació de, per exemple, la ciutat de Maó, on el sector de la sabata és més 
dèbil des de fa més temps. En aquest cas, veuríem necessari fer algunes entrevistes més per la zona 
de Llevant per tenir una radiografia potser encara més completa. Tot i això, creim que en tenim un 
nombre considerable que ens permeten ja a hores d’ara dibuixar un retrat prou acurat de la 
transformació l’activitat musical dins obradors, tallers i fàbriques a Menorca al llarg del s. XX i 
principis del XXI. 
Cantar treballant, i fer-ho a la fàbrica 
En les societats principalment agrícoles, fins no fa gaires anys cantar encara formava part de la 
majoria d’activitats quotidianes, bé fos en situacions laborals, d’oci, o rituals. Cantar treballant era, 
doncs, ben normal. Era el fet de cantar, o escoltar cantar, de fer música, com a mitjà per crear un 
entorn de sociabilitat compartida; el fet musical com a experiència personal i col·lectiva alhora, 
com a eina de construcció o reafirmació de realitats: a Menorca mateix, l’activitat cantada durant 
algunes feines del camp s’organitzava segons la jerarquia laboral dels treballadors (Alzina, 2008), 
fent-la així evident també en el camp sonor. Altres vegades cantar era fins i tot necessari, com ho 
era pels jornalers mallorquins, llogats en funció de si cantaven millor o pitjor, ja que cantar bé era 
vist com a sinònim de fer bona feina (Ayats et al., 2005). 
I a la fàbrica? Convé recordar que les fàbriques -en aquest cas, de sabates- són el resultat de 
l’evolució d’un model de fabricació domèstica o en petits tallers (el que en anglès es coneix com 
domestic system o més modernament, putting-out-system) cap a un de concentració productiva, però 
també, i sobretot, de control del ritme de treball d’uns treballadors encara amb una consciència 
precapitalista del temps i de la feina (Garcia, 1995). Korczinky, Elmes i Prichard (2007: 8) 
assenyalen que cantar «era un dels molts costums del camp que eren vist per molts de propietaris 
com a contrari a la disciplina requerida a les fàbriques». Ayats (2008: 33), per la seva banda, ens 
recorda «l’increment de prohibicions de cantar al segle XX», cosa que significa, no obstant, que els 
obrers de les factories en mantenien l’hàbit -i com d’important era pels propietaris erradicar-lo-. 
Això passava també a Menorca, on sembla que els sabaters de banqueta gestionaven el seu temps de 
treball d’una manera més aviat flexible pel que fa a la separació entre feina i lleure. Segons tots els 
testimonis recollits, els sabaters «cantaven molt», a veus, turnant-se entre ells, i igual que al camp, 
evidenciant la jerarquia del taller: els mossos i aprenents, per exemple, no solien cantar mai. A 
mesura, però, que les fàbriques s’automatitzen amb les manovies, s’especialitzen les tasques, 
augmenta el control del temps amb els cronometradors (persones encarregades de temporizar cada 
fase de la producció en cadena) i fins i tot s’imposen prohibicions, tot això s’acaba: el costum de 
cantar ja no és assumit pels nous treballadors i de mica en mica, desapareix. Tot i així, no es passa 
d'un extrem a l'altre de forma sobtada: l'entrada de les noves tecnologies -la ràdio, els cassettes i, 
finalment, els walkman i iPods- apropen la música al treballador, que ara ja no troba temps per 
explaiar-se en el cant. A mesura que el sistema de fabricació evoluciona cap al model que observem 
avui, també ho fan els costums que l'envolten. En certa mesura i en els contexts on l'escolta de 
música a la feina no ha estat suprimida, podem veure l'evolució de la interpretació, de la producció 
del so, cap a un model de recepció passiva, deslligat de l'activitat productiva. 
Així i tot, encara hem pogut trobar testimonis d’antics obrers que cantaven dins la fàbrica, fent 
feina: embauladores i cosidores que cantaven cors de sarsuela a veus, sabaters que fins i tot 
encenien una màquina perquè els fes «el baix» a mode de fabordó, o encarregats que cantaven 
fragments d’òpera i sarsuela tot treballant. Però tothom coincideixen a dir que la instal·lació de 
manovies i l’aparició de la figura del cronometrador va fer que es deixàs de cantar: «avui en dia ja 
no canta ningú», es conclou. El renou, en canvi, no apareix entre els motius principals. 
Pel que fa als tallers domèstics, sí que cantar encara forma part de l’activitat habitual de moltes 
cotxeries: cançons menorquines, boleros, el que véngui de gust; en arribar Sant Joan, a Ciutadella, 
és normal que es cantin números de la sarsuela costumista de tema santjoaner Foc i Fum. Cal tenir 
en compte, en aquest sentit, l'escena musical i cultural que emmarca o dirigeix la interpretació de 
certes obres per damunt d'altres, ja que moltes de les peces que hem trobat referides arribaren a l'illa 
a través de partitures interpretades per estudiantines i orfeons –fonamentals per l'entreteniment i 
vida cultural de molts menorquins a principis i mitjans del segle XX– i més tard l'entrada de mitjans 
de comunicació populars. 
De vegades, com hem dit, l’activitat musical no era tant cantar com escoltar música fent feina com a 
alternativa a cantar per un mateix: a can Roseta, antiga fàbrica de Ciutadella, era el propietari, pels 
dies de Nadal, que duia un harmònium dins la fàbrica per fer un poc de festa i amenitzar la jornada; 
a la fàbrica Pons Quintana, d’altra banda, tenien una col·lecció de discs de vinil, i cada dematí, 
l’encarregat posava una cançó per començar el dia i una altra a l’hora de berenar. A Mibo encara ara 
tenen un fil musical, però en aquest cas és curiosa -i profundament divergent- la diferent opinió que 
en tenen els treballadors i el gerent, que és qui el controla. També és normal, i en general, tolerat, 
que hi hagi qui duu la seva música de casa. Tot i això, actualment sí que és socialment acceptat que 
el renou de les fàbriques, així com la necessitat de no aturar la cadena de producció, no deixa espai 
ni temps per a l’escolta musical -tanmateix, com hem mostrat, el renou no suposava un impediment 
en el passat-. 
Primeres conclusions 
Creim que podem començar a veure que l’activitat cantada dins les fàbriques menorquines havia 
estat rellevant fins més o manco els anys 60, que és quan s’imposa la mecanització definitiva, la 
cronometració i l’especialització: desapareixen els tallers d’homes, i els industrials obliguen els 
sabaters i moltes de les embauladores a treballar dins les seves naus; canvi de lloc de feina, canvi 
d’hàbits de treball, i pèrdua d’autonomia personal i de gestió del temps i ritme de feina. Hi ha una 
certa unanimitat entre els entrevistats que fou en aquest moment que s’acabà el cantar. Així i tot, 
alguns treballadors, els més majors, ho seguiren fent, tot i els problemes, el renou mecànic i les 
prohibicions. 
En alguns tallers i cotxeries que encara ara funcionen, majoritàriament de dones, en canvi, sí que es 
canta i s’escolta música tot treballant. 
Pel que fa als gèneres més populars, sembla que eren els cors d’òpera i sarsuela i cançons dels 
orfeons i estudiantines on molts dels treballadors, homes, solien anar: el cor de la sarsuela Marina , 
per exemple, n’era un dels més populars. Pel que fa a les dones, el bolero i la cançó melòdica era 
molt popular, i cançons que «aprenien al ball». Les «cançons menorquines» o de tema menorquí, en 
català, sembla que només s’han cantat molt modernament. 
Tenim constància que sí que havien existit cançons pròpies de sabaters i embauladores, moltes 
d’elles recollides i publicades a principis dels anys 80 pel Col·lectiu Folklòric de Ciutadella; un 
gènere propi de cançons temàtiques que, tanmateix, no ha arribat per via oral directa fins els nostres 
dies i del qual, majoritàriament se n’ha perdut la memòria. 
El cant, als tallers, era una activitat col·lectiva, i tant homes com dones sembla que sempre que 
podien, cantaven a veus: de primer i de segon. Cantar de primer volia dir fer la veu de baix, la greu, 
mentre que de segon era fer l’aguda, terminologia aquesta que l’escriptor menorquí de principis del 
s. XX Àngel Ruiz i Pablo, natural d’es Castell, ens aclareix perfectament en la seva narració 
costumista breu «Coros» (Per fer gana, 1962): 
«Sa meva veu [...] era baixeta i ofegada, i per lo tant solia cantar de segon; però a vegades no 
tenia més remei que esgargamellar-me cantant de primer o de baix, per omplir qualque buit 
que deixaven es meus companys [...].» 
No era normal que en els grups de dones hi hagués també homes, però en algunes fàbriques sí que 
de vegades alguns homes de feines més lleugeres, com talladors o patronistes, compartien espai 
amb les treballadores; una d’elles recorda un tallador que solia cantar de primer amb les dones, 
quan s’hi posaven, ja que «aquest era fadrí, ho podia fer»; els altres, en canvi, «estaven casats», i 
per tant, sembla, no podien cantar amb elles. Que homes cantassin juntament amb dones, per tant, 
no devia ser una activitat del tot innocent com a simple vista ens podria semblar avui. 
Pel que fa a l’estètica, no tenim de moment una definició del que seria una «bona veu» referent a les 
dones, però en el cas dels homes, sembla que els bons cantadors eren els que tenien una veu més 
operística, el que en diuen «d’orfeó», modulada a les funcions populars de números de sarsuela que 
es feien pràcticament a cada poble. 
Finalment, tot i que estam segurs que cantar era quelcom comú a totes les fàbriques i tallers, és a 
Ciutadella on sembla que es manté o s’ha mantengut més l’hàbit. A la part de Llevant i 
especialment a Maó la indústria sabatera va viure una davallada cap a mitjans de segle XX de la 
qual ja no es va recuperar, agafant-ne el relleu altres sectors com el tèxtil o la bisuteria. Tamateix, 
ens sembla plausible afirmar que es donava la mateixa situació que descrivim en aquestes altres 
indústries amb una producció i una mecànica i objectius similars. 
Així per tant, cantar a la fàbrica o al taller a Menorca havia estat d’allò més normal, com era 
habitual en qualsevol altra situació en les societats preindustrials. A través del fet social que 
representa cantar, podem resseguir la transformació de la indústria menorquina des del punt de vista 
dels seus treballadors, des dels primers tallers col·lectius de sabaters on s’hi cantava molt a les 
noves fàbriques amb renou de la maquinària, fil musical, mesures pel control del temps, 
reorganització de l’espai, la millora de la productivitat o el ritme de feina. 
Juntament amb aquests canvis en la fabricació, l'evolució de la producció i recepció musical s'ha 
vist emmarcada per la introducció de tecnologies i mitjans de comunicació que han modelat l'entorn 
musical dels treballadors. En altres paraules, el model de producció capitalista també es reflecteix 
en el material musical i tecnològic accessible dins o fora de la fàbrica. 
En definitiva, per tant, a mesura que anem desenvolupant aquestes primeres conclusions i 
perspectives aquí presentades, podrem perfilar amb més detall, a través del cant com a experiència 
clau en la vida dels treballadors industrials menorquins, l’adaptació i resistència a Menorca a la 
implamentació del model productiu plenament capitalista en front d’una gestió del temps, l’espai, 
les relacions i les necessitats productives nascudes en una lògica molt diferent. 
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